




近年の極小主義アプローチ（Chomsky 2004, 2005, 2008, 2013, Hauser et al. 
2002）では、人間言語を特徴付ける性質の一つとして再帰性（Recursion）












このようなテーゼ（Strong Minimalist Thesis：SMT、Chomsky 2004, 2008, 










For our purposes, we can think of recursion as enumeration of a set of discrete 
objects by a computable finitary procedure, one that can be programmed for 
an ordinary digital computer that has access to unlimited memory and time. 
Taking the recursive procedure P to be a function on the integers, its range 
R = {P(n)}, the set of objects enumerated by P.  In the interesting cases, R is 
infinite, but it could be finite (or null). (Chomsky 2014: 1-2)
そしてChomskyは、このような演算体系が必然的に備える操作として併合
（Merge）を定義する。
A finitary computational procedure P will have buried in it in some form an 
operation – call it Merge – that takes objects already constructed and forms 
from them a new object, beginning with a set of atomic objects (which may 
have internal structure). To first approximation, we can take the atomic objects 
to be lexical items drawn from the lexicon, though this is not an innocent 
move. We can therefore think of P as having available a work space consisting 
of the lexicon (or some subpart extracted from it for the purpose of the 
computation) and objects that have already been formed by P. The optimal 
assumption is that Merge takes the simplest form: a binary operation that 
applies to X, Y, forming Z = {X, Y}, with X and Y unchanged by the operation 





We are concerned with a special case of recursive procedures, generative 
grammar Gi, each of which enumerates a set of hierarchically structured 
expressions, assigning to each a symbolic representation at two interfaces, 
the sensorimotor interface SM for externalization ER and the conceptual-
intentional interface CI for what is loosely termed thought: interpreting 
experience, reflection, inference, planning, imaging, etc.  In this respect each 
Gi can be regarded as an instantiation of the traditional Aristotelian conception 
of language as sound with meaning (though sound is now known to be only a 


























(1) a. Cookie Monster’s sister
 b. Cookie Monster’s sister’s picture
Gentile（2003）は、以下の3つの絵A、B、Cを3－4歳の子供に見せ、“Can 
you show me Cookie Monster’s sister’s picture?”と問うという実験を行った。
(2) A. Picture of Cookie Monster
 B. Picture of Cookie Monster and his sister













(3) i.  Conjoined (Direct) Recursion:
   the father and son and friend came.
 ii. Embedded (Indirect) Recursion:


















(4) a . [DP ＜場所表現ベンチの上の＞ ネコ]
 b. [DP ＜場所表現公園のベンチの＞ ネコ]
上例中の「の」のうち、(4a)の一つ目の「の」だけが存在述語「にいる・にある」
に置き換えることができない。
(5) a. [DP ＜場所表現ベンチの上にいる＞ ネコ]
 b.* [DP ＜場所表現ベンチに{いる／ある}上の＞ ネコ]
 c. * [DP ＜場所表現ベンチに{いる／ある}上にいる＞ ネコ]
(6) a. [DP ＜場所表現公園のベンチにいる＞ ネコ]
 b. [DP ＜場所表現公園にあるベンチの＞ ネコ]







(7) a. in front of the door
 b. down in here
 c. from two inches diagonally there under the table 
 d. from two miles north up there beyond the border (Cinque 2010: 9)
(8)   The fine structure of spatial PPs
   [PPdir[PPstat[DPplace[DegP[ModeDirP[AbsViewP[RelViewP[DeicticP[AxPartP [PPP[NPplaceDP[PLACE]]]]]]]]]





(9) a. [DP ＜場所表現ベンチの上のP＞ ネコ]
 b. ＜場所表現ベンチの上にP＞ ネコがいる。


























(12) a. [所有表現 [所有表現クッキーモンスターの]妹の]絵





















(14) a. [場所表現 [場所表現ゾウの上の]ウシの上の]ワニ
 b. [所有表現 [所有表現 [所有表現男の子の]イヌの]パンダの]風船
その結果は以下の通りである。












(16) a. [DP ＜場所表現1ベンチのlink上のP＞ ネコ]
 b. [DP ＜場所表現1公園のP＞ 　　   ＜場所表現2ベンチのP＞　  ネコ]






























(19) a. [DP[場所表現句 [DP公園 ]のPLOC][場所表現句 [DPベンチ]のPLOC][NPネコ]D]




















(20) a. A Martian grzch lumbered down the street toward the frightened garbage 
collector.
 b. A drunken bassoonist staggered into the smoky room from out of the 





& Roeper（2014）のいうEmbedded Recursionの構造で、後者はConjoined 
Recursionの構造である。Embedded Recursionの構造は、場所表現句倒置や
焦点化の適用を受けることからも見て取れる。
(21) a. Down the street toward the frightened garbage collector lumbered a 
Martian grzch.
 b. It wasn’t down the street toward Harpo that the garbage collector ran.





(22) a. Down the street lumbered a Martian grzch toward the frightened garbage 
collector.
 b. A fearsome grzch lumbered down the street noisily(,) toward the 






(23) a. I saw John at Kanda in Tokyo. （中村  1984）
 b. At Kanda in Tokyo I saw John.
 b’. [PP At Kanda in Tokyo] I saw John.
再帰的場所表現の獲得について　4342
(24) a. John sat in the park under a tree on a bench. （中村  1984）
 b. In the park under a tree on a bench John sat down.





(25) a. *I saw John [PP in Tokyo at Kanda].
 b. John sat [PP on a bench under a tree in the park].






  （丸田・平田  2001）
(27)
































(29) a.* [場所表現句東京にPLOC] [場所表現句世田谷にPLOC] 家がある。

















(30) a. ＜場所表現東京のPLOC＞ ＜場所表現世田谷のPLOC＞ 家
 b. ＜場所表現3号館のPLOC＞ ＜場所表現研究室のPLOC＞ 田中教授
















(32) a. [場所表現句 [東京の]世田谷にPLOC]家がある。


































(36) a. bala-lar kitab-1
   child-PL book-3
   ‘a book belonging to some children or a book designed for children’
 b. bala-lar-niŋ kitab-1
   child-PL-GEN book-3























































 (i)  a.[DP[所有表現句[DP[所有表現句[DP太郎]のPoss]姉]のPoss][NPネコ] D]
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